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Гуманітарні науки – тиха ніша, в якій переховуються розумні, начитані,










критику  та  гендерні  дослідження,  постколоніальні  студії  та
мультикультуралізм, психоаналіз та біоетику. Однак, час від часу серед нас
з’являються  провокатори,  такі,  наприклад,  як  американський  горе-
письменник Джеймс Хайнс (James Hynes). Цей колишній літературознавець-
невдаха, користуючись своїми обмеженими знаннями щодо стану науки та









посилаючись  на  смаки  його  бездуховних  однокашників.  Романтичний
Нельсон підкидував своїй коханій у поштову скриньку витончені вірші, але




З  насиченого  численними  інтелектуальними відкриттями  періоду
навчання Нельсона в університеті Хайнс навмисно вибирає ті епізоди, які
складають найменшу академічну цінність, а потім штучно прив’язує ці









брака,  ибо  мама  исповедовала  Лакана,  а  папа  был  юнгианцем.
Познакомившись с Нельсоном, Лилит приняла врожденную вежливость
и  либеральную  широту  взглядов  за  молчаливое  участие  в
постмодернистском  проекте…  В  диссертации  она  [намеревалась]
рассмотреть отражение гендерных восприятий в почтовых открытках,












традицій  модерної  науки.  Власна  глибока  академічна  нетолерантність
доводить  Хайнса  до  спроб  познущатися  з  такого  важливого
герменевтичного постулату сучасної методології гуманітарного пізнання,
як принцип плюралізму інтерпретацій:




Джеймсу  Хоггу.  Он  постарался  найти  Хоггу  более  современное
применение  и  разобрал  его  «Исповедь  оправданного  грешника»
различными методами – вдруг какой подойдет. Как назло, подошли все,
а это означало, что ни один не годится. Первая радость от того, что
«Исповедь»  поддается  психоаналитическому  прочтению,  сменилась






Хогг  был  девственником  и  распутником,  женоненавистником  и
250
предвестником  феминизма,  империалистом  и  постколониалистом,
гегемонистом  и  диссидентом,  гетеро-,  би-  и  гомосексуалистом.















враження,  що  принаймні  протокольну  повагу  по  відношенню  до  цієї
впливової постаті буде збережено. Адже йдеться про дійсно видатну діячку




все  ее  книги,  от  первой  –  «Ритм  и  метонимия  в  “Кристабели”
Кольриджа»  до последней  – «Дщери  ночи:  клиторальная гегемония  в
“Кармиле” Лефану», по-прежнему переиздавалась… [3, с. 10]
Однак Хайнс не приховує свого незадоволення тим, що в особі Вікторії







Здесь  обходились  легким  касанием,  лишенным  всяких  гендерных
характеристик [3, с. 11].
На відміну від Вікторії Вікторініс, Джеймс Хайнс постійно привертає
увагу  до  гендерних  відмінностей своїх  героїв.  Причому  за  усіма  його








«На  хрен  свободную  речь»,  в  которой  он  агрессивно  защищал
студенческие речевые коды, его стали приглашать во все передачи, где
обсуждались культурные войны и политическая корректность… Став
деканом,  Антони  Акулло  едва  ли  не  первым  делом  с  размахом









ценности,  и  он  в  принципе  отказывается  способствовать
маргинализации  коренных голосов  или  участвовать в  гегемоническом
дискурсе  западного  постколониального  культурного империализма.  В
результате  этого  идейно-принципиального  неучастия  он  получил
бессрочный контракт раньше, чем степень, а своим отказом писать книги
или  статьи  (поскольку  публикации  в  университетской  прессе  –  еще
большее пособничество империализму, чем даже защита диссертации)
спровоцировал  настоящую  войну  между  желающими  взять  его  на
работу [3, с. 214].
Ще один приклад «чоловічого шляху у науці» представлений образом





«длинной  мосластой  уроженкой  Северной  Европы,  с  соломенными























виступити  проти  підстаркуватого  концептуального  гетеросексуала  –
професора Морта1  Вейссмана, який дозволив собі відверто знущатися із
теми дослідження Віти на засіданні ради факультету. Однак головний герой





густых  волос,  воплощение  литературного  сердцееда.  Покуда  жены
(которые  все,  в  свое  время,  были  его  ученицами)  растили  детей  и
смотрели в  другую сторону, Вейссман соблазнял  бесконечную череду
студенток [3, с. 110].




Отже,  настав  час  з’ясувати,  яким  чином  та  за  рахунок  чого  цей
«выкормыш фаллоцентризма», перестав відчувати, що доходить Вікторії
Вікторініс тільки до колін, та розпочав стрімке кар’єрне зростання. За усіма













(йдеться,  між  іншим,  про  п’ятницю  на  Хеловін!)  Нельсон  Гумбольдт,
перебуваючи у повній фрустрації, «потерял указательный палец правой












кухонным  мусором», а  перетворюється на  такий орган,  присутність  та
могутність якого Нельсон з гордістю та радістю відчуває майже кожної
миті.  Тепер,  як  тільки  у  Нельсона  виникає  потреба  у  будь-чому,  його








Людвіга  Вітгенштайна.  Цей славний  професор  славного  університету
(Кембридж!) оцінював успішність своїх студентів таким чином:
Когда мне кто-то очень нравится и у нас хорошие отношения, то я в




кембріджського  Клубу  моральних  наук,  він  спробував  поділитися
враженнями від доповіді гостя Клубу – тоді ще досить молодого й не дуже
відомого  д-ра  Карла  Попера.  Задля  виразу  своїх  емоцій  професор
Вітгенштайн скористався кочергою, якою за інших обставин розпалювали
вогонь у каміні. Все, мабуть,  закінчилося б черговим тріумфом метра,













Попер,  призвела  до  розквіту  інтелектуального  релятивізму,  культурної
невизначеності та, врешті-решт, до повної постмодерністської відмови від
ідеалу істини2 .
Повертаючись  до  «Розповіді  лектора»,  ризикнемо  висунути
припущення, що Хайнс намагається доручити своєму герою виконання
тієї самої місії, яку не вдалося виконати підстаркуватому Вітгенштайну.
Життєва  траєкторія останнього  стрімко  пішла вниз  після  того, як  його
кочерга не спрацювала як чарівна паличка. Відповідно, справжнє життя





































Виявляється,  що  незважаючи на  всю  його  симпатію  до  окремої  особі







позбавленням  Нельсона  навіть  символічної  надії  повернутися  до
материнської утроби. У пожежі гине головна скарбниця його факультету,




миннесотской  воды,  которые  закачали  туда  пожарные.  Главный
библиотекарь попал в психушку. … К утру понедельника весь старший
преподавательский состав висел на телефонах, обзванивая коллег по
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